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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A, mmiM ntárnula t  magan ■ JH ^  l
Folyó szám 263. Igazgató : BXezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi április hó 11-én kedden
mérsékelt helyáraleleal
E redeti operette  3 felvonásban. I r ta  Csiky Gergely. Zenéjét sze rz e tté : Konti József.
S z e m é l y e k : :
R adziv il herczeg _ _ _ _ _ _
M arx, ném et ) — — — —
K opek, m u sz k a ) követ — _  — —
B lastrőm , svéd ) — — — —
F jora, B lastrőm  leánya — — — — —
A lm anzor — — — — — — — —
Lola, lánya — — — — — — —
Don Bernardó, a g ranadai törvényszék
elnöke T  _ _ _ _ _  —
Am adill, unokaöccse —— — — — —
Cogollós, Bernardó segédje — — — —
Sanguszka grófné, főudvarm esternő  — —
Koldusok, nép, gyerekek, papok, alguazilok,
Történik az első
T ihany i Béla 
Szakács Á rpád 





Visloczky ) — —  —
M elniczky ) lengyel nemesek — — —
Zam ojszky ) — — —
A granadai érsek — — — — — —
Guzmann, koldus — —  — — — —
G ranadai hírnök — — — — — —
Országgyűlési k ik iáltó  — — — — —
Narciss, F jo ra  inasa  — — — — —
Venczel, Marx inasa  — — — — —
U dvarm ester — — — — —
U dvari orvos — — — — — — —
Kassay K ároly 
F ü red i Ilona 
V árnay  László 
H . Serfőzi E tel
lengyel, orosz és osztrák katonák . U dvariak , őrök, tánczosok, tánczosnők, u d v a ri cselédek, 
felvonás G ranadában, a többi Varsóban. Idő a X V I. század vége.
Kőszegi Károly 
Láposi G usztáv 
Lévai Pál 
Kolozsváry A lbert 
A rday Á rpád 
D orm ann A ndor 
Dem eter 
P áyer M argit 
Láposi G usztáv 
D orm ann A ndor 
A rday Á rpád
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első em eleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K 1 fi fii*. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű l K 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 X 96 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Ailó-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét ille tik .
Élőadás Kezdete este fél nyojlc óralsor.
Holnap, szerdán 1916 április 12-én
HERMELIN
Színm ű 3 felvonásban.
D ebreczen  sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
